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Pure conDolreDi paranreters for tbemaliy labile palm oil
conDoneDts were estimal€d usirg lh€ metlrod proposed
oui i,revio,rs 
-o* 
tt;l phas€ equilibriurn calcDladon for
.^i.i 
";l 
**oo'i*ti-supercitical Co: mjxtures is
oossible ty nrtodLrcing mix g rules for pule conponent
par mer€rs and by dsrng rhe bir lary iLrelsrr ion !alanrre(
einurv ut ' "se qul ' rU 'unr d r  ar 'o solJbrr i -  oara for 
palr '
oit c,i'rpo"enti wirh sup€rcrrtjcal CO, i! tlre lil€rature
*"'" oria fot birary interaction param€tels 
"rlelatlon'
Hiqli Dressure eqDiljbiurn data belq'een the orr
*i'po*"tt 
-*" 
not *uilable in the litelatur€, lherefor€
onh. the ixemctlon Paramelers between tbe palm ojl
componelns and CO: were cousidered in $e calculinon
The use of conputer sin lation teclrniques i  particulariy
advantaseous foL rhe desigr of SFE processes, siDce i1
aUows a broad range of operating coDditions and process
corfisuralions to be exploted qujcklv aDd easilv Usrrg ihe
deveroped R(A tbermodvM ic mod€l ard the proposed
sLeacv-srare equi l ibrr l lm slagP e) ioaclor nrode' bl-L
p.ocess sirnulations were applied to explore the feasible
operating domanr for the !rcduction ot refined qualrtv
palm oii usirg su!ercriljcrl COr'
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